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Latar belakang: Pediculosis capitis merupakan penyakit kulit yang disebabkan 
oleh parasit pediculus humanus var.capitis. Angka kejadian pediculosis capitis 
masih tinggi di negara berkembang.Penularan pediculosis capitis dapat terjadi bila 
terdapat kontak rambut langsung maupun tak langsung dengan penderita. 
 
Tujuan: Memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kejadian pediculosis capitis pada santri pesantren Rhodlotul Quran Semarang. 
 
Metode:Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan desaincross 
sectional.Responden penelitian diambil dengan purposive sampling dan didapat 
48 santri pesantren Rhodlotul Quran Semarang.Data diambil dengan metode 
wawancara menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 
kredibilitasnya.Data yang didapat berupa data karakteristik responden, faktor yang 
berhubungan dengan terjadinya pediculosis capitis dan data klinis.Data tersebut 
dianalisis dengan uji chi square / uji fisher serta uji kolgomorov smirnov. 
 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan dari 48 responden, 27 responden mengalami 
pediculosis capitis (59,3%). Hasil analisis statistik didapatkan jenis kelamin 
(p=0,000), penggunaan alas/tempat tidur bersama (p=0,000), penggunaan 
sisir/aksesoris rambut bersama (p=0,042), dan panjang rambut (p=0,000) memiliki 
hubungan yang bermakna terhadap kejadian pediculosis capitis. Sedangkan, 
frekuensi cuci rambut (p=0,087) tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan 
kejadian pediculosis capitis. 
 
Simpulan: Jenis kelamin, penggunaan tempat tidur/bantal bersama, penggunaan 
sisir /aksesoris rambut bersama dan panjang rambut memiliki hubungan yang 
bermakna terhadap kejadian pediculosis capitis pada santri pesantren Rhodlotul 
Quran Semarang. Sedangkan frekuensi cuci rambut tidak memiliki hubungan 
yang bermakna dengan kejadian pediculosis capitis pada santri pesantren 
Rhodlotul Quran Semarang. 
Kata kunci: Pediculosis capitis, jenis kelamin, penggunaan alas/ tempat tidur bersama, 










Background: Pediculosis capitis is an skin disease caused by pediculus humanus 
var.capitis parasite. The incidence is still high in developing countries. The 
transmission of pediculosis capitis occurred when there is a contact hair, directly 
or non directly. 
 
Objectives: To got information about the factors associated with the occurrence 
of pediculosis capitis to Rhodlotul Quran boarding school students. 
 
Methods: This type of observational analytic study is a cross sectional design. 
Respondent were drawn by purposive sampling study and obtained 48 Rhodlotul 
Quran boarding school students. The data was taken from interview method using 
a questionnaire instrument that has tested the validity and reliability. The data 
obtained in the form of data characteristics of the respondent, the factors 
associated with the occurrence of pediculosis capitis and clinical data. The data 
is then analyzed with chi square test/ fisher test and kolgomorov smirnov test. 
 
Results: The study showed 48 respondents, 27 respondents had pediculosis 
capitis (59,3%). The result of statistical analysis obtained sex (p=0,000), 
concurrent use of bed (p=0,000), concurrent use of comb (p=0,042), and hair 
length (p=0,000) had a significant relationship to the occurrence of pediculosis 
capitis. Meanwhile, frequency of hair washing (p=0,087) didn’t has a significant 
association with the occurrence of pediculosis capitis 
 
Conclusion: This sex,concurrent use of bed, concurrent use of comb, and hair 
length had a significant relationship to the occurrence of pediculosis capitis. 
Meanwhile, frequency of hair washing didn’t has a significant association with 
the occurrence of pediculosis capitis 
 
Key words: Pediculosis capitis, sex,concurrent use of bed, concurrent use of 
comb, hair length, , frequency of hair washing 
 
 
 
 
 
